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La Organización Mundial de Salud definió a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, y es capaz de hacer una contribución valiosa a su comunidad1. 
Por el contrario, la prevalencia de trastornos mentales en el mundo es preocupante, por citar algunas cifras, la 
depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad que afecta a más de 300 
millones de personas en todo el mundo; el trastorno bipolar afecta a alrededor de 60 millones de personas a nivel 
mundial; 21 millones de personas, aproximadamente, padecen de esquizofrenia; y unos 47,5 millones evidencian 
clínica de demencia . Es de esperar que la prevalencia de estas enfermedades se incremente debido a la escasez de 
psiquiatría2,3.
En el Perú la situación en el área de la salud mental es semejante; cada año el 20 % de la población adulta sufre de 
algún tipo de trastorno mental; y solo 1 de cada 10 personas que requiere tratamiento, tiene acceso a los servicios 
de salud. Para garantizar la atención de salud mental de más peruanos, la Reforma de Salud ha incorporado la 
atención especializada en el Nivel Primario de Salud . Sin embargo, actualmente existe un aproximado de 700 
psiquiatras peruanos, cantidad con la que es imposible cubrir la atención en los más de 7,000 establecimientos de 
salud del país⁵. 
En vista de esta problemática mundial, es urgente averiguar sobre los factores que contribuye a q más estudiantes 
de medicina consideren la elección de psiquiatría como especialidad médica. 
Diferentes estudios a nivel mundial y nacional sugieren que la selección de la especialidad médica está influenciada 
principalmente por la personalidad y esto no es ajeno a la elección de psiquiatría como especialidad a cursar⁶.
Además, entre los estudiantes de medicina existen diferencias significativas en sus preferencias vocacionales según 
el sexo; de acuerdo a esto, las mujeres son las que en su mayoría escogen psiquiatría⁷. 
Por otro lado, la experiencia en el curso durante los años académicos de la carrera de medicina, proveen una 
visión más realista de la psiquiatría, lo cual contribuye a que más estudiantes de medicina se interesen en seguir la 
especialidad posteriormente⁸. 
Son pocos los estudios que se realizan sobre el tema en cuestión, por esta razón se hace necesario que se haga 
investigación con rigor científico en el contexto internacional y nacional. Por ello, se recomienda que se continúe 
profundizando en el tema ya que esto puede contribuir al incremento la cantidad de recurso humano en formación 
que se interese por elegir psiquiatría como especialidad, de tal manera que permita satisfacer las necesidades 
que existen en el área de la salud metal en el Perú y el mundo.  Actualmente nuestro equipo de investigación 
se encuentra estudiando los factores asociados a la elección de la especialidad de psiquiatría, los resultados 
preliminares evidencian la necesidad de seguir siendo estudiados. 
1Hospital de Baja Complejidad Vitarte.
2Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma.
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